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Ruth Tesmar in der Bibliothek des Menzel-Dachs, 
Foto aus dem Archiv, 2005
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Gele i twort  
Die Plakate und Gebrauchsgrafik Ruth Tesmars
Ruth Temars Kenntnisse der druckgrafischen Reproduktions-
möglichkeiten und Herstellungsprozesse ließen sich in viel-
fältiger Form bei der Gestaltung von Plakaten, Flyern, Pros-
pekten, Einbänden etc. abrufen.
Die bewährten Arbeitsweisen zeichnerischer, handschriftli-
cher und collagierender Einsätze wurden dabei in Anwendung 
gebracht mit ihrer unverkennbar individuellen Prägnanz, sei 
es für den Eigenbedarf oder einem allgemeinen Gebrauch.
Ausschließlich händische Kreationen bildeten die Grundlage 
für die Weiterverarbeitung im Printmedium, wo diese dann 
ein- und vielfarbig zur Wirkung kommen.
Den anfänglich selbst gedruckten Plakaten vom Holzstock, 
bzw. von original bearbeiteten Offsetfolien folgten kombinier-
te Anwendungen mit typografischer Unterstützung belichte-
ten Schriftsatzes und reiner Fotoreproduktion für den digitali-
sierten Offset- und Copydruck.
Nie lösten anonyme Bestellungen diese Aufträge aus und ba-
sierten zumeist auf vertrauensvoller Übereinkunft und aner-
kennender Partnerschaft mit der Künstlerin, so sie sich auch 
keinem Erwerbszwang unterzogen.
Es hatten diese Auftragsarbeiten stets einen naheliegenden 
Grund unmittelbarer Mitwirkungen für Galerie- und Verlag-
sankündigungen, bzw. universitären Verwendungen und für 
akademische Veranstaltungen.
Als eine auszeichnende Besonderheit stellte sich die zehnjäh-
rige monatliche Titelgestaltung des Eisenacher Kultur Kalen-
ders dar, so hierbei biografische Markanzen in der Konzeption 
festzustellen sind und in handschriftlicher Form eigene Lektü-
re- und Bildzitate eingebracht wurden.
Ebenso wurden den Bulletin-Titeln selbstzitierende Bildspu-
ren und Zeichen beigegeben, welche Ruth Tesmars Fähigkeit 
zu einfallsreicher Entäußerung belegen und selbst bachanti-
schen Genuss mitbeförderten.
Der derzeitigen computergenerierten Designflut begegnet sie 
selbstbewusst in handwerklichem Impetus und verlässlicher 
Augentreue.
In der erwähnten Lehrveranstaltung BUCH UND BILD (Siehe 
Band 10) wurden die mappengeordneten Druckerzeugnisse 
den Studierenden prozessveranschaulichend vorgestellt.
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Auf lagenhöhen :
Die Auflagenhöhe der verschiedenen Druckerzeugnisse sind 
vom jeweiligen Verbreitungsbedarf sehr verschieden. Eigen-
drucke sind zwischen 20 bis 50 zu beziffern, doch unikate 
P lakate sind nicht ausgeschlossen.
Plakate und Flyer erreichen eine Auflagenhöhe von 500 Stück, 
Periodisches ebenso.
Die Anzahl des Drucks von Prospekten kann darüber liegen. 
In Einzelfällen von Postkartenmotiven wurden bis zu 2000 
Exemplare gedruckt.
Bes i t z :
Die unikaten Vorlagen sind vollständig im Besitz der 
 Künstlerin, gleichermaßen die Originale, welche ganzheitlich 
oder im Ausschnitt reproduziert wurden.
Maße  /Druck t räger :
Der jeweiligen Verwendung angemessen sind für Postkar-
ten, Flyer etc. die herkömmlichen DIN-Maße (A6, A5, A4, 
A3) als auch Sonderformate zu verzeichnen. Plakate wur-
den bis zum Format A1 und ausnahmsweise darübergehend 
 gigantiert. Die Druckträger variieren von mattgestrichenen 
bis  lackierten  Papieren, bzw. Druckkartonen unterschiedlichs-
ter  Grammatur.
Druckere ien :
Abhängig von vertraglichen Bindungen der verschiedenen 
Auftraggeber sind bundesweit Druckereien betraut worden. 
Eigendrucke wurden auf den Handpressen im Menzel-Dach 
abgezogen.
S igna turen  /  Dat i e rung :
Oben genannte Vorlagen und Originale sind teilweise 
hand signiert. Ansonsten sind der Name der Künstlerin als 
 Eindruck mit Betitelung und Jahreszahl verso bzw. recto auf 
den  multiplen Erzeugnissen zu finden.
Anmerkungen
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Werkverzeichnis  
Entwürfe und Vorarbeiten
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